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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 








導入法の最適化を行った。この方法を用いて mitotic kinaseの Aurora-Aの神経細胞遊走に対する機






これらの結果は遺伝子導入法の改良を通して mitotic kinaseの Aurora-Aの神経細胞における新た
な役割を明らかにしたものであり、博士（医学）の称号を授与するに値するものと判断された。 
